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En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo; 
Aprovar la instrucció referent a l’aplicació de la variació de tipus impositius de 
l’impost sobre el valor afegit amb efectes des de l’1 de juliol de 2010, originada per 
l’art. 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat; i Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal 
Barcelona, 13 d’octubre de 2010. L’alcalde, Jordi Hereu i Boher. 
(Ref. 4681/10) 
 
INSTRUCCIÓ DE COMPTABILITAT 
 
La variació de tipus impositius de l’impost sobre el valor afegit amb efectes des 
de l’1 de juliol de 2010, originada per l’art. 79 de la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, comporta les 
següents repercussions comptables : 
 
Efectes pressupostaris. 
No es produirà dotació pressupostària addicional per fer front al increment de 
despesa ocasionat per la modificació dels tipus impositius 
 
Efectes sobre contractació 
A. Exercici pressupostari 2010 
1) Cal complementar els contractes vigents a 30 de juny per absorbir 
l’increment addicional que suposi la variació del tipus impositiu de l’IVA; 
cada Sector/Districte (òrgan gestor) assumirà l’increment de despesa que 
puguin ocasionar aquests complements. Per a fer efectiva aquesta 
operació, es crea un nou tràmit / nova causa d’ampliació de contracte: 
ampliació per canvi d’IVA vigent, que genera un assentament A2, D2 o 
AD2 per l’import corresponent a l’augment d’IVA.  
2) Respecte el contractista/adjudicatari, la tramitació d’aquest operació no 
requereix de nova documentació o nous requisits, atès que no s’ha produït 
una modificació real del contracte, per tant tampoc caldrà l’elaboració i 
signatura del corresponent decret . 
3) S’estableix un òrgan d’aprovació específic “IVA” per a la impressió de la 
relació d’aprovació dels assentaments de l’ampliació per canvi d’IVA 
vigent, amb les següents característiques: 
• Òrgan proposant: responsable del departament d’Administració del 
òrgan gestor  
• Òrgan d’aprovació: Gerent del Sector/Districte 
• Exempt de fiscalització  
•  
B. Exercicis pressupostaris posteriors 
En relació als contractes plurianuals que es vegin afectats per aquest increment 
en el tipus d’IVA, serà responsabilitat del cada sector /districte decidir el moment 
en que es complementen aquest contractes mitjançant el procediment descrit en 
l’apartat A) 
 
Efectes sobre facturació: tractament de les factures rectificatives. 
 Com a conseqüència de la comptabilització i pagament de factures amb un tipus 
del 7% / 16%, però que, per les seves característiques de meritació haurien 
d’haver estat pagades als tipus ja incrementats (certificacions d’obra, operacions 
de tracte successiu o continuat), s’han expedit “factures rectificatives” per part 
dels proveïdors, amb tipus impositius del 8% / 18% respectivament.  
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Aquestes “factures rectificatives” s’han d’enviar en format pdf a l’adreça de 
correu electrònic sap_ecofin_gest_canvi@bcn.cat, amb indicació clara del número 
de registre de factura i de la informació comptable i pressupostària necessària per 
a la seva comptabilització. La relació comptable resultant haurà de ser signada i 
aprovada pels òrgans competents del Sector/Districte. 
 
 
  
